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Um papel importante da nominata é o de refletir o de-
sempenho do periódico durante o ano. Analogamente aos 
anos anteriores, o ano de 2015 foi um ano de muito trabalho 
e quero agradecer aos autores, avaliadores, leitores, Editores 
Associados, Editores ad hoc, Membros do Conselho Editorial 
e aos assistentes editoriais que proporcionaram o trabalho de-
senvolvido com profissionalismo, confidencialidade, respeito 
e muito carinho para com a geração do conhecimento no âm-
bito da Revista Contabilidade & Finanças. 
Os Editores ad hoc correspondem a uma experiência re-
cente de participação de pesquisadores que atuaram como 
editores especificamente para alguns artigos submetidos por 
professores próximos ao comitê científico ou casos de grande 
especificidade. Nesse particular quero agradecer aos seguintes 
pesquisadores: Antônio Lopo Martinez, Bruno Funchal, Gil-
berto José Miranda e José Alonso Borba. 
Contamos com apoio financeiro da FIPECAFI, USP, SIBi, 
e CNPq, gerando condições para que as atividades fossem de-
senvolvidas dentro dos desafios estabelecidos. Analogamente, 
queremos agradecer os nossos prestadores de serviços que, 
com profissionalismo e atenção contribuíram para a efetiva-
ção dos nossos trabalhos. Nos referimos especificamente a 
American Journal Experts, Eva Stal, Evandro Lisboa Freire, 
Fabiana Cesquim, HG Design Digital, Kris Gillespie, Patrícia 
Martins Carvalho e Revisoras.com.br.
Agradeço particularmente ao SciELO pelo apoio no aper-
feiçoamento do sistema de controle de gestão ScholarOne, 
que proporcionou uma relevante mudança de patamar de 
gestão para o periódico. Nesse sentido, foi vital o apoio dado à 
implantação do novo sistema.
No ano de 2015 fomos aceitos pelo Scopus e essa nova in-
dexação parece ser muito promissora em termos de visibili-
dade externa.
Recebemos 149 artigos submetidos em 2015, sendo que 
98 avaliadores an alisaram 105 trabalhos, o que proporcionou 
uma rejeição desk de 56% e rejeição total de 82%. Publicamos 
25 artigos originais nas edições 67, 68 e 69. 
A abrangência dos temas dentro do escopo das linhas tem 
sido a marca da Revista e, nesse sentido, a distribuição dos 
artigos nas linhas de pesquisa que fazem parte do escopo da 
Revista foi:
Linha Submissão % Publicação %
Controladoria e contabilidade gerencial 25 18 2 8
Contabilidade para usuários externos 55 37 13 52
Mercados financeiro, de crédito e de capitais 51 34 6 24
Educação e pesquisa em Contabilidade 15 10 2 8
Atuária 2 1 2 8
Total 149 100 25 100
Autoria Interinstitucional dos artigos
Edições FEA-USP Demais Instituições Total
Ed. 67 
jan./abr.
Frequência 6 20 26
Porcentagem 23,1% 76,9% 100%
Ed. 68 
maio/ago.
Frequência 0 23 23
Porcentagem 0% 100% 100%
Ed. 69 
set./dez.
Frequência 5 18 23
Porcentagem 21,7% 78,3% 100%
Total 11 61 72
Porcentagem 15,3% 84,7% 100%
Média 3,7 20,3 24
Artigos Publicados
Edições Nacionais Internacionais Total
Ed. 67 
jan./abr.
Frequência 8 0 8
Porcentagem 100% 0% 100%
Ed. 68 
maio/ago.
Frequência 6 2 8
Porcentagem 75% 25% 100%
Ed. 69 
set./dez.
Frequência 9 0 9
Porcentagem 100% 0% 100%
Total 24 2 25
Porcentagem 96% 4% 100%
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Textos Publicados   
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Gestão Editorial
Abrangência Geográfica dos Avaliadores(*) de 2015
Origem dos Autores Frequência Porcentagem
São Paulo 38 38,78%
Outros Estados Brasileiros 48 48,98%
Internacionais 12 12,24%
Total 98 100,0%
Gestão Editorial
Abrangência Geográfica dos Autores - Ed. 67, 68, 69
Origem dos Autores Frequência Porcentagem
FEA-USP (São Paulo) 11 15,3%
São Paulo (menos FEA-USP) 14 19,4%
Outros Estados Brasileiros 41 57,0%
Internacionais 6 8,3%
Total 72 100,0%
Demanda de Publicação
Artigos
Jan./Dez. 2015
Frequência Porcentagem
Saldo inicial de artigos em 2015 40 21,16%
Recebidos 149 78,84%
Total disponível para o ano 189 100,00%
Aprovados 25 13,23%
Reprovados durante avaliação 38 20,10%
Não aceitos para avaliação (desk) 84 44,44%(*)
Total 122 64,55%
Em avaliação 25 13,23%
Revisão pelos autores 17 9,00%
Total (Saldo final de artigos em 2015) 42 22,22%
(*) Representa a quantidade de avaliadores, e não de avaliações.
(*) Para os artigos submetidos apenas em 2015, a porcentagem de rejeição na etapa desk é de 56%.
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Nominata de avaliadores
Adriano Leal Bruni
UFB - Universidade Federal da Bahia
Alan de Genaro Dario
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital 
Alexandre de Pádua Carrieri
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Alfredo Sarlo Neto
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Amaury José Rezende
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão 
Preto
Ana Maria Ribeiro Malho Rodrigues Lourenço
UC - Universidade de Coimbra – Portugal
André Carlos Aquino
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão 
Preto
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi 
INSPER - Instituto de Ensino e Pesquisa 
Andson Braga de Aguiar
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital 
Antonio Carlos Dias Coelho
UFC - Universidade Federal do Ceará 
Aureliano Angel Bressan
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Bruno Dore Rodrigues
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Bruno Meirelles Salotti
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Carlos André de Melo Alves
UnB - Universidade de Brasília
Carlos Bastian-Pinto
IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – 
Campus Rio de Janeiro
Carlos Eduardo Facin Lavarda
FURB - Universidade Regional de Blumenau
César Augusto Tibúrcio
UnB - Universidade de Brasília
César Medeiros Cupertino
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem – Campus 
Santa Catarina
Claudia Yoshinaga
FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Pen-
teado
Claudio de Araújo Wanderley
UnB - Universidade de Brasília
Cristiane Benetti
ICN Business School – França
David Carter
UC - University of Canberra – Austrália
Diógenes de Souza Bido
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie
Edgard Bruno Cornacchione Júnior
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Edilson Paulo
UFP - Universidade Federal do Paraná
Eduardo Kazuo Kayo
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
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Elionor Farah Jreige Weffort 
FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Pente-
ado
Emanuel Rodrigues Junqueira de Matos
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Ernani Ott
UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Fabiano Guasti Lima
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão 
Preto
Fabio Garcia Gallo
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Fabio Moraes da Costa
FUCAPE Business School - ES
Fernando Caio Galdi
FUCAPE Business School – ES
Fernando Chiqueto da Silva
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Fernando Dal-Ri Murcia
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Francisco Henrique Figueiredo de Castro Júnior
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Gilberto José Miranda
UFU - Universidade Federal de Uberlândia 
Guillermo Oscar Braumbeck
FIPECAFI – SP
Helena Oliveira Isidro
ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa – Portugal
Hsia Hua Sheng
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Hugo Marco Consciência Silvestre
UNILAB - Universidade da Integração Internacional 
da Lusofonia Afro-Brasileira
Ilirio José Rech
UFU - Universidade Federal de Uberlândia
Ilse Maria Beuren
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Isabel Maria Estima Costa Lourenço 
IUL - Instituto Universitário de Lisboa – Portugal
Ivam Ricardo Gartner
UnB - Universidade de Brasília
Jairo Laser Procianoy 
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Janílson Suzart
Secretaria do Tesouro Nacional
Jerônimo Antunes 
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
João Pedro Figueiredo Ferreira de Carvalho Olivei-
ra
UPorto - Universidade do Porto – Portugal
João Zani
UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Jorge de Souza Bispo
FIPECAFI – SP
Joshua Imoniana
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
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José Alonso Borba
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
José Carlos Tiomatsu Oyadomari  
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie 
José Elias Feres de Almeida
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Joséte Florêncio dos Santos
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
José Marilson Martins Dantas
UnB - Universidade de Brasília
Kátia Cristiana Matos Ribeiro Lemos
IPCA - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – Por-
tugal
Lucas Ayres Barreira de Campos Barros
FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Pen-
teado 
Luciano Marcio Scherer
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Luis Paulo Guimarães dos Santos
UFBA - Universidade Federal da Bahia
Luíz João Corrar 
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Luiz Paulo Lopes Fávero
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Maísa de Souza Ribeiro
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão 
Preto
Manuel Emilio Mota de Almeida Delgado Castelo 
Branco
UPorto - Universidade do Porto – Portugal
Marcelo Alvaro da Silva Macedo
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Marcelo Barroso
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Marcelo Cabus Klotzle
PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-
neiro
Márcia Martins Mendes De Luca
UFC - Universidade Federal do Ceará
Maria José de Camargo Machado
UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba
Mário António Augusto
UC - Universidade de Coimbra – Portugal
Nálbia de Araújo Santos
UFV - Universidade Federal de Viçosa
Orleans Silva Martins
UFPB - Universidade Federal da Paraíba
Otávio Ribeiro de Medeiros
UnB - Universidade de Brasília
Patrícia de Souza Costa
UFU - Universidade Federal de Uberlândia
Paulo Miguel da Silva Cardoso 
UEvora - Universidade de Évora – Portugal
Rafael Felipe Schiozer
FGV - Fundação Getúlio Vargas - Campus Capital
Ralph Melles Sticca
FGV - Fundação Getúlio Vargas - Campus Capital
Reinaldo Guerreiro 
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
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Renê Coppe Pimentel
Faculdade Fipecafi
FUCAPE Business School – ES
Richard Saito
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Roberto Carlos Klann
FURB - Universidade Regional de Blumenau
Robson Zuccolotto
UFV - Universidade Federal de Viçosa
Romildo de Oliveira Moraes
UEM - Universidade Estadual de Maringá
Romualdo Douglas Colauto
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Rosimeire Pimentel Gonzaga
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Rui Vieira
UvA - University of Amsterdam – Holanda
Ruy Monteiro Ribeiro
PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-
neiro
Sandro Eduardo Monsueto
UFG - Universidade Federal de Goiás
Sérgio de Iudícibus 
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Sheizi Calheira de Freitas
UFBA - Universidade Federal da Bahia
Tania Casado
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Tatiana Albanez
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Wesley Mendes-da-Silva
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Wilson Luiz Rotatori Corrêa
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Wilson Toshiro Nakamura
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie
Xiomara Esther Vásquez Carrazana
UFU - Universidade Federal de Uberlândia
Yara Consuelo Cintra
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
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